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 الباب الأّول 
 المقدمة 
 أ. خلفية البحث
اللغة‌هي‌عبارة‌عن‌نسٍق‌من‌الرموز‌والإشارات‌التي‌تشكل‌في‌النهاية‌إحدى‌
أدوات‌المعرفة،‌هذا‌وتعتبر‌اللغة‌إحدى‌أهّم‌وسائل‌الحتكاك‌والتفاهم‌والتواصل‌
ى ‌ميادين ‌الحياة ‌بين ‌الأفراد ‌في ‌المجتمع، ‌وبدون
ّ
ر ‌النشاط ‌المعرفي‌في ‌شت
ّ
ها ‌يتعذ
‌الأفكار‌البشرّية‌للأفراد.‌ترتبط‌أّي‌لغة‌في‌العالم‌بال‌
ّ
،‌حيث‌إن
ً
‌وثيقا
ً
تفكير‌ارتباطا
‌عن ‌طريق ‌قالٍب ‌لغوّي ‌حتى ‌في ‌حالة ‌التفكير ‌الداخلي ‌أو‌
ً
يمكن ‌صياغتها ‌دوما
‌الباطني.‌
‌على‌أّنها‌عبارة‌عن‌مجموعة‌أصوات‌يعّبر‌بها‌الفرد‌
ً
عن‌عّرفت‌اللغة‌قديما
‌أن‌التعريف
ّ
ات‌الحديثة‌أغراضه‌واحتياجاته،‌وعلى‌الرغم‌من‌قدم‌هذا‌التعريف‌إل
‌تعريف‌اللغة‌بحقيقتها ‌وعلاقتها‌. ‌لهذا ‌المصطلح‌لم‌تستطع‌تجاوز ‌موضوعّيته
ّ
إن
‌اللغة‌هي‌الإنسان‌والوطن‌الأّول،‌بالإنسان‌تختلف‌عن‌تعريفها‌بوظيفتها،‌حي
ّ
ث‌إن
ني، ‌وهي ‌ما ‌يمّيز ‌القدرة ‌الإنسانّية ‌عن‌الحيوانية،‌واللغة ‌هي ‌ناتج ‌التفكير ‌الإنسا
علماء‌ . ‌قل، ‌والعقل‌يترك‌أثرأ ‌كالكهرباء، ‌ل‌ُيرى‌على ‌حقيقتهحيث‌إّنها ‌ثمرة ‌الع
عن‌حالت‌‌النفس‌عّرفوا ‌اللغة‌على‌أّنها‌مجموعة‌من‌الإشارات‌الصالحة‌للتعبير‌
الإنسان ‌الفكرّية، ‌والإرادّية،‌
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لها ‌تحليل ‌الصور،‌ها ‌الوسيلة ‌التي ‌يمكن ‌من ‌خلاوالعاطفّية ‌(الشعور)، ‌أو ‌أن‌ّ
ن ‌من ‌تركيب ‌الصورة ‌أو‌
ّ
والأفكار ‌الذهنّية ‌إلى ‌خصائصها ‌أو ‌أجزائها، ‌والتي ‌تمك
‌في‌أذهاننا‌وأذهان‌من‌حولنا،‌وذلك‌من‌
ً
‌يبهاخلال‌تأليف‌كلماٍت‌وترت‌الفكرة‌مجددا
‌.‌في‌وضٍع‌خاص
‌وهناك‌‌العالم،‌حول‌‌مستخدمة‌لغة‌‌آلف‌ستة‌‌عن‌يزيد‌ما‌عالمنا‌‌في‌‌يوجد ‌
‌الألف‌‌بها‌الناطقين‌عدد‌يتجاوز‌‌ل‌‌اللغات‌تلك‌من‌بالمئة‌الثلاثين‌نسبته‌ما
‌‌الأرض‌وجه‌على‌‌اللغات‌أهّم‌‌ومن‌شخص،
ً
‌وتأثيرها‌كأهّميتها‌المعايير‌من‌لعدٍد‌‌وفقا
‌اللغة‌:‌المشترك‌التواصل‌لغات‌من‌كواحدة‌العالمّية‌‌ومكانتها‌التجارّية،‌التعاملات‌في‌
‌والكورّية،‌‌والضينّية،‌واليابانّية،‌والفرنسّية،‌والإيطالّية،‌والعربّية،‌يزّية،الإنجل‌
‌والتركّية،‌والبولندّية،‌‌والجاوّية،‌والهندّية،‌‌والبنجابّية،‌والتايلندّية،‌والكانتونّية،
‌والزمان،‌‌الوقت‌مض ي‌مع‌وتتطّور‌‌اللغات‌تتنّوع. ‌وغيرها‌‌والفارسّية،‌امّية،والفيتن
‌الحديثة،‌‌اللغات‌بين‌المقارنة‌طريق‌عن‌وبنائها‌تطّورها‌تاريخ‌إلى‌‌العودة‌ويمكن
‌المراحل‌‌فهم‌أجل‌من‌وذلك‌،)الأجداد‌لغة‌(‌‌القديمة‌اللغة‌سمات‌تحديد‌بهدف
‌.المستقبل‌‌في‌‌حدوثها‌يمكن‌التي‌التنموّية
‌اللغات‌جميعها‌تنحدر‌من‌سلٍف‌واحد‌مشترك،‌تندرج‌‌
ّ
من‌المتفق‌عليه‌أن
، ‌وتشمل‌كلغة ‌الأسرة ‌الواحد
ً
ة، ‌كعائلة ‌الهندو ‌أوروبّية ‌التي ‌تعتبر ‌الأكثر ‌انتشارا
ة‌كاللغة‌الهند
ّ
ّية‌واللغة‌الروسّية‌واللغة‌الإنجليزّية،‌وكالأسرة‌اللغوّية‌التي‌لغاٍت‌عد
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والتبت،‌والتي‌تتضّمن‌اللغات‌الصينّية‌واللغة‌الفصحى‌والتبت،‌تنتشر‌بين‌الصين‌
‌عائلة‌الأفرو‌أسيوّية‌وا
ً
لتي‌تضّم‌اللغة‌العربّية‌والعبرّية‌والصومالّية،‌وهناك‌أيضا
‌لغات‌البانتو‌التي‌تضم‌لغات‌الزولو‌و‌
ً
السواحلّية،‌ومئاٍت‌من‌اللغات‌وهناك‌أيضا
ومن ‌الأسر ‌اللغوّية ‌لغات ‌ماليو‌‌المستخدمة ‌في ‌القاّرة ‌الإفريقّية ‌بأسرها،
غ، ‌والمئات‌من‌اللغات‌البولينيزّية، ‌وهي‌تضّم ‌اللغة‌الماليزّية‌والإندونيسّية‌والتغالو‌
‌لغات‌
ً
غيرها ‌المستخدمة ‌في ‌أرجاء ‌المحيط ‌الهادي، ‌ومن ‌الأسر ‌اللغوّية ‌أيضا
 .1يلفيديون‌المستخدمة‌في‌القسم‌الجنوبي‌من‌الهند،‌وتضّم‌لغة‌التيلجو‌والتامدرا
‌في ‌العالم، ‌وتعتبُر ‌من‌ 
ً
غات ‌العالمّية ‌الأكثر ‌انتشارا
ّ
غة ‌العربّية ‌من ‌الل
ّ
الل
غات‌
ّ
غة‌الأولى‌في‌مناطق‌بلاد‌إحدى‌الل
ّ
ُل‌الل
ّ
حدة،‌كما‌إنها‌تشك
ّ
ت
ُ
عتمدة‌في‌الأمم‌الم
ُ
الم
ام،‌وشبه‌ا
ّ
غة‌الش
ّ
لجزيرة‌العربّية،‌وشمال‌أفريقيا،‌وساهم‌هذا‌النتشار‌الواسُع‌لل
ب‌إلى‌دراستها،‌العربّية‌في‌تصن
ّ
لا
ُ
‌من‌الط
ُ
غاَت‌التي‌يسعى‌العديد
ّ
يفها‌كواحدٍة‌من‌الل
‌غير ‌الناطقي‌ّ
ً
ن ‌بها؛ ‌من ‌أجل ‌التعّرَف ‌على ‌جمال ‌كلماتها. ‌كما ‌أّنها ‌من‌وخصوصا
‌على ‌قوا
ً
ت ‌ُمحافظة
ّ
غات ‌التي ‌ظل
ّ
ى ‌هذا ‌الوقت؛ ‌لأّنها ‌لغة‌الل
ّ
عدها ‌اللغوّية ‌حت
‌بالعديد‌من‌‌الإسلام‌والمسلمّين‌والقرآَن‌الكريم،‌كما
ً
ا
ّ
‌جد
ٌ
قافة‌العربّية‌غنّية
ّ
‌الث
ّ
أن
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فات،‌سواًء ‌الأدبّية، ‌أو‌العلمّية، ‌
ّ
ؤل
ُ
ٍة ‌عربّية‌فصيحة،‌الم
َ
غ
ُ
‌َبل
ْ
َتبت
ُ
أو‌غيرها،‌والتي ‌ك
غة‌الع
ّ
‌ويصُل‌العدد‌الإجماليُّ ‌لُحروَف‌الل
ً
 2.‌ربّية‌إلى‌ثمانّية‌وعشرين‌حرفا
غات‌العالم‌
ّ
ة‌الل
ّ
غة‌العربّية‌عن‌كاف
ّ
خرى‌بمجموعٍة‌من‌الخصائص‌تتمّيز‌الل
ُ
ّية‌الأ
‌3:وهي‌
غة‌العربّية؛ ‌إ .1
ّ
مّيزات‌الأساسّية‌لل
ُ
طق‌فيها‌الأصوات: ‌من‌الم
ّ
بر‌نظام‌الن
َ
ذ‌ُيعت
سان،‌والحلق،‌والحنجرة‌من‌من‌أهّم‌أنظمة‌الكلام‌ال‌
ّ
م‌الل
َ
لغوّي،‌فُيستخد
غة‌
ّ
قَسم‌الأصوات‌في‌الل
ُ
أجل‌نطق‌الحروف‌والكلمات‌بناًء‌على‌أصواتها،‌وت
ربّية ‌إلى ‌مجموعة ‌من ‌الأقسام، ‌مثل ‌أصوات ‌الإطباق، ‌وأصوات‌الع
  .الحنجرة،‌وغيرها‌
فردات: ‌هي ‌ا .2
ُ
غة ‌العربّية، ‌وُيصنه ف ‌المعجم‌لكلمات ‌التي ‌تتكالم
ّ
ّون ‌منها ‌الل
ه ‌من ‌أكثر ‌المعاجم ‌اللغوّية ‌الغنّية ‌بالمفردات‌
ّ
اللغوّي ‌الخاص ‌فيها ‌بأن
راكيب؛‌فيحتوي‌على‌أكثر‌من‌مليون‌
ّ
عتبر‌المفردات‌الأصلّية‌في‌والت
ُ
كلمة.‌وت
خرى، ‌فين
ُ
‌عن ‌جذور ‌ثلاثّية ‌للكلمات ‌الأ
ً
غة ‌العربّية ‌عبارة
ّ
تج ‌الجذر‌الل
فردات‌
ُ
 اللغوّي‌الواحد‌العديد‌من‌الكلمات‌والم
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غة‌العربّية،‌وتُ لفَ ظ‌الكلمات‌ . .3
ّ
ق‌فيها‌كلمات‌الل
َ
نط
ُ
ريقة‌التي‌ت
ّ
فظ:‌هي‌الط
ّ
الل
شكيل.‌بالعتماد ‌على ‌استخدام ‌حركات ‌لغو‌
ّ
ّية، ‌وُيطلق ‌عليها ‌ُمسّمى ‌الت
فظ‌الخاّص‌في ‌كّل ‌كلمة‌بناًء ‌على‌طبيعة‌تشكيلها؛ ‌أ
ّ
ّي ‌الحركات‌يتغّير ‌الل
هجئة‌الخاّصة‌في‌الحروف،‌
ّ
فظ‌يشمل‌الت
ّ
‌الل
ّ
المكتوبة‌على‌حروفها،‌كما‌أن
مها
ّ
م ‌العربّية؛ ‌حتى ‌يسُهل ‌عليه ‌فهمها،‌‌والتي ‌يتعل
ّ
كّل ‌شخص ‌ُيريد ‌تعل
عامل‌مع‌كل
ّ
 ماتها‌وُجملها‌بطريقٍة‌صحيحة‌والت
فردات؛ ‌إذ ‌يعتمد ‌على ‌نظام ‌جذور‌ . .4
ُ
رتَبط ‌بالم
ُ
الّصرف: ‌هو ‌الأسلوب ‌الم
‌في‌بعض‌
ً
صبح‌رباعّية
ُ
‌في‌الغالب،‌وقد‌ت
ً
الأحيان،‌الكلمات‌التي‌تكون‌ثلاثّية
خرى ‌بوجود ‌صيٍغ‌
ُ
غات ‌الأ
ّ
غة ‌العربّية ‌عن ‌الكثير ‌من ‌الل
ّ
كما ‌تتمّيز ‌الل
ى،‌أو‌جمع،‌للكلمات‌الخاّصة‌بها،‌ف
ّ
فردة‌إلى‌ُمثن
ُ
مكن‌تحويل‌الكلمة‌الم
ُ
من‌الم
غة‌ال‌
ّ
رق‌التي‌تستخدمها‌الل
ُّ
  .عربّية‌في‌تصنيف‌الكلمات‌وغيرها‌من‌الط
قسم ‌الُجمُل ‌العربّية ‌إلى‌ .5
ُ
غة ‌العربّية، ‌وت
ّ
حو: ‌هو ‌أساس ‌الُجملة ‌في ‌الل
ّ
الن
ه‌نوعين، ‌وهما: ‌الُجملة ‌السمّية، ‌والُجملة ‌الفعلّية، ‌ولكل ‌نوع ‌من ‌هذ
ى‌
ّ
‌نحوّية ‌يجب‌استخدامها ‌في ‌كتابتها ‌وصياغتها ‌حت
ُ
سس‌وقواعد
ُ
الُجمل ‌أ
ساهم‌في‌نقل‌الأفكار‌الخا
ُ
غة‌العربّية‌ت
ّ
حو‌في‌الل
ّ
‌يعتمد‌الن
ً
ّصة‌بها، ‌وأيضا
ربط‌بين‌ا
َ
لُجمل، ‌والعديد‌من‌على‌استخدام‌مجموعة‌من‌الأدوات‌التي ‌ت
حافظ ‌على ‌سلامة ‌َمبناها؛ ‌لذل
ُ
خرى ‌التي ‌ت
ُ
غة‌الوسائل ‌الأ
ّ
ف ‌الل
ّ
صن
ُ
ك ‌ت
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حتفظ‌بنظاٍم‌نحوٍيّ ‌خاّص‌بها،‌وُيساعد‌
َ
غات‌التي‌ت
ّ
العربّية‌كواحدٍة‌من‌الل
رق‌كتابتهافي‌إعر‌
ُ
 .‌اب‌ُجملها‌وبيان‌ط
اللغة‌العربية‌هي‌لغة‌أجنبية‌يدرسها‌الطلاب‌على‌نطاق‌واسع‌في‌إندونيسيا،‌
العربية‌هو‌تعلم‌وخاصة ‌المدارس‌الإسلامية. ‌أحد‌العناصر ‌المهمة‌في ‌تعلم‌اللغة‌
عناصر‌اللغة، ‌وهي‌بنية‌الجمل‌والأصوات‌والمفردات. ‌مفردات‌اللغة‌العربية‌التي‌
م‌الشخص‌في‌التواصل‌والكتابة‌بتلك‌اللغة. ‌لن‌يتم‌فصل‌تعلم‌اللغة‌تكفي‌لدع
ما ‌يسمى ‌تعلم‌المفردات، ‌لأنه‌من‌المعروف‌أن‌المفردات‌عنصر‌مهم‌في ‌تعلم‌‌عن
وجود ‌العديد ‌من ‌الختلافات ‌في ‌الرأي ‌حول ‌معنى‌‌اللغة ‌نفسها. ‌على ‌الرغم ‌من
قين‌على‌أن‌تعلم‌المفردات‌اللغة‌والغرض‌من‌التدريس،‌إل‌أنهم‌جميًعا‌ما‌زالوا‌متف
‌يلعب ‌دوًرا ‌مهًما ‌في ‌دعم ‌نجاح ‌المهارات ‌اللغوية. ‌تعلم ‌المفردات ‌ل ‌يتعلق ‌فقط‌
عتبر‌الطلاب‌بتدريس‌المفردات‌ثم‌مطالبة‌الطلاب‌بحفظها،‌ولكن‌أكثر‌من‌ذلك‌ي
 :قادرين‌على‌إتقان‌المفردات‌إذا‌كانت‌قد‌وصلت‌إلى‌عدة‌مؤشرات،‌بما‌في‌ذلك
 .ردات‌بشكل‌جيدرجمة‌أشكال‌المفيستطيع‌الطلاب‌ت‌ .1
 .الطلاب‌قادرون‌على‌نطق‌والكتابة‌بشكل‌صحيح .2
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يمكن ‌للطلاب ‌استخدامها ‌في ‌جمل ‌بشكل ‌صحيح، ‌سواء ‌في ‌شكل‌ .3
 4‌.منطوق‌ومكتوب
 )MKP( الملاحظات‌التي‌تمت‌أثناء‌أنشطة‌مهارات‌التدريس‌العملية‌استناًدا‌إلى‌
اللغة‌العربية،‌ل‌يزال‌هناك‌تعلم‌،‌في‌جاكرتا‌02المدرسة‌المتوسطة‌الحكومية‌في‌
العديد‌من‌الطلاب‌الذين‌يحصلون‌على‌نتائج‌تعليمية‌دون‌مستوى‌الحد‌الأدنى‌
هيم ‌العربية، ‌ويمكن‌من ‌الإكمال، ‌وهذا ‌بسبب ‌قلة ‌اهتمام ‌الطلاب ‌بفهم ‌المفا
شطين ‌في ‌عملية ‌التعلم، ‌وهذا‌املاحظة ‌ذلك ‌من ‌خلال ‌عدم ‌وجود ‌الطلاب ‌الن
التقليدية.‌‌لمعلمين‌ل‌يزالون‌يستخدمون‌استراتيجيات‌التعلميمكن‌أن‌يحدث‌لأن‌ا
مثل ‌الطلاب ‌الذين ‌يستمعون ‌إلى ‌المدرس‌فقط، ‌أوضح ‌المادة ‌ثم ‌يدون ‌الطلاب‌
‌.‌ملاحظات‌تبدو‌مملة‌للغاية
أن‌هناك‌العديد‌من‌العوامل‌التي ‌تؤثر‌على‌تحصيل‌‌otnawruP milagNقال‌‌‌
التعليم، ‌استراتيجيات ‌التعلم ‌عبارة‌‌لمعا‌في‌‌.5الطلاب ‌وهي ‌استراتيجيات ‌التعلم
اف‌عن ‌خطط ‌تحتوي ‌على ‌سلسلة ‌من ‌الأنشطة ‌المصممة ‌لتحقيق ‌الأهد
أنشطة‌حقيقية،‌‌لتنفيذالخطط‌التي‌تم‌إعدادها‌في‌‌التعليمية،‌والجهود‌المبذولة
‌بحيث‌تسمى‌الأهداف‌التي‌تم‌إعدادها‌الستراتيجيات‌على‌النحو‌الأمثل.‌
 
-lE ,”hayiaditbI hasardaM id barA asahaB atakasoK narajalebmeP“ ,itayiwarguN irpeJ 4
 591.laH ,5102 ,2 .oN 3 .loV ,amagA idutS lanruJ :ayihtasaW
 rajaleB lisaH padahreT isarobalE narajalebmeP igetartS huragneP“ ,niflA&yneanreH 5
 432.laH .5102 .3 .oN .5.loV .fitamroF lanruJ ,”rajaleB isavitoM irad uajnitiD akitametaM
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‌الستراتيجية‌‌تسمىية،‌م‌هي‌استراتيجية‌المعريف‌من‌إحدى‌استراتيجية‌لتعل
‌كاستراتيجية‌‌المعرفية‌الستراتيجية‌‌تفسير‌يمكن‌الإدراك،‌على‌‌تركز‌‌لأنها‌‌المعرفية
‌الطلاب‌‌تعليم‌هو‌المعرفية‌الستراتيجيات‌تدريس‌من‌الرئيس ي‌الغرض. ‌لفهمها‌
ا‌لأنه. ‌التنظيم‌الذاتي‌المتعلم‌أو‌والقدرة‌أنفسهم‌تلقاء‌من‌التعلم
ً
‌ذكره‌‌لما‌وفق
‌يشمل‌‌والناجح‌‌الجيد‌‌التدريس‌‌فإن‌سبرياثينينجروم،‌جميل‌في‌‌وماير‌وينشتاين‌
‌كيفية‌‌الطلاب‌وتعليم‌التذكر‌‌كيفية‌الطلاب‌وتعليم‌‌التعلم‌‌كيفية‌‌الطلاب‌‌تعليم‌
  6.أنفسهم‌تحفيز‌‌كيفية‌‌الطلاب‌‌وتعليم‌التفكير
لأنه‌هذه‌الدراسة.‌اختبارها‌في‌‌تمتل‌المعرفية‌‌ةالستراتيجي‌‌ةالباحث‌‌تاختار‌
ا.‌
ً
مع‌هذه ‌الإستراتيجية ‌، ‌يكون‌التعلم‌أكثر‌متعة ‌والنظامية ‌والطلاب‌أكثر‌نشاط
نظًرا‌لأنه‌ل‌يزال‌هناك‌العديد‌من‌الطلاب‌الذين‌ل‌يفهمون‌مفردات‌اللغة‌العربية‌
م‌بسبب‌استراتيجيات‌التعلم‌غير‌المناسبة‌التي‌يستخدمها‌الطلاب‌في‌عملية‌التعل
‌ة‌ستراتيجيالإ‌تأثير ‌بإجراء ‌تجربة ‌بعنوان ‌"‌ةالباحث‌دراس ي، ‌سيقوم ‌في ‌الفصل ‌ال
المدرسة‌بالفصل ‌السابع ‌‌لدى ‌طلاب‌العربية‌فردات‌الم‌استيعاب‌المعرفية ‌على ‌
 " جاكرتا‌02المتوسطة‌الحكومية‌
 
 awsiS naupmameK naktakgnineM kutnu fitingoK igetartS isakilpA“ ,ailamA&rِarbA  6
 umlI nad akitametaM X saleK id amtiragoL narajalebmeP iretaM imahameM malad
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 المشكلة ب. الشعور ب 
‌ة‌المشكل‌الشعور ‌ب‌استنادا ‌على ‌خلفية ‌البحث‌المكتوبة، ‌حصلت‌الباحثة ‌على‌
 :كالتالي‌
 ؟‌الإستراتيجية‌المعرفيةف‌تدريس‌المفردات‌العربية‌باستخدام‌يك .1
 ؟‌الإستراتيجية‌المعرفيةباستخدام‌‌العربية‌المفردات‌نتيجة‌التعلم‌ كيف‌ .2
 ؟‌المفردات‌سيطرةعلى‌المعرفية‌‌ةستراتيجي‌الإ‌هل‌يوجد‌تأثير‌من‌ .3
 ج. تحديد المشكلة 
تأثير‌"‌‌كلة‌في‌المكتوبة،‌حددت‌الباحثة‌المش‌ةالمشكل‌ب‌‌الشعور‌استنادا‌على‌
لدى‌طلاب‌في‌الفصل‌السابع‌‌العربية‌فرداتالم‌ى‌سيطرة‌المعرفية‌عل‌ةستراتيجي‌الإ‌
‌"‌جاكرتا‌02المدرسة‌المتوسطة‌الحكومية‌
 د. تنظيم المشكلة 
‌هل ‌هناك‌ة، ‌فتنظم ‌الباحثة ‌المشكلة ‌كالآتى: ‌"بناء ‌على ‌المشكلات ‌السابق
لدى ‌طلاب ‌الفصل‌‌العربية‌‌فرداتالم‌سيطرة‌المعرفية ‌على ‌‌ةستراتيجي‌الإ‌تأثير ‌
‌"‌؟جاكرتا‌02المدرسة‌المتوسطة‌الحكومية‌بالسابع‌
 
 01
 
 
 ه. هدف البحث
،‌حصلت‌الباحثة‌على‌هدف‌البحث‌المكتوبة‌تنظيم‌المشكلة‌استنادا ‌على‌ 
لدى‌طلاب‌‌العربية‌‌فرداتالم‌سيطرة‌المعرفية ‌على ‌‌ة‌ستراتيجيالإ‌تأثير ‌هو ‌لمعرفة ‌
‌.‌جاكرتا‌02مية‌المدرسة‌المتوسطة‌الحكو‌بالفصل‌السابع‌
 ز. أهمية البحث 
‌:هذا‌البحث‌هي‌كالتالي‌‌في‌‌أهمية
‌للمعلمين .1
‌من ‌نتيجة ‌هذا ‌البحث، ‌تتمنى ‌الباحثة ‌للمدرسين ‌في ‌استخدام‌
في‌‌المفرداتلأسلوب ‌الجديدة ‌في ‌تعليم ‌‌الإستراتيجية ‌المعرفية
‌.‌جاكرتا‌‌02الحكومية‌المتوسطة‌المدرسة‌
 للمتعلمين .2
‌سيطرة‌ن ‌تساعد ‌الطلبة ‌في ‌من ‌خلال ‌هذا ‌البحث، ‌تتمنى ‌أ
‌المفردات‌العربية،‌وترتفع‌الفهم‌الطلبة‌على‌مادتها.
 للباحثين  .3
البحث، ‌تتمنى ‌الباحثة ‌لمعرفة ‌تأثير ‌من ‌هذه‌من ‌نتيجة ‌هذا ‌
،‌جاكرتا‌02المتوسطة ‌الحكومية ‌المدرسة ‌‌جية ‌للطلبة ‌في‌ي‌إسترات
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الإستراتيجية‌بوتتمنى ‌الباحثة ‌أن‌تغير ‌لطريقة ‌التعليم ‌في ‌الفصل ‌
المفردات‌‌لسيطرةليعرف ‌النتائج ‌التلاميذ ‌‌المعرفية
